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MUHAMMAD ARIEF FAUZI. Pengaruh Penghimpunan Deposito Mudharabah, 
Profitabilitas, dan Kecukupan Modal Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil 
Pada Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penghimpunan deposito 
mudharabah, profitabilitas, dan kecukupan modal terhadap pembiayaan berbasis 
bagi hasil pada perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan data sekunder 
berupa laporan tahunan Bank Umum Syariah yang telah dipublikasikan melalui 
Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011-2015. Teknik yang digunakan dalam 
pengambilan sampel adalah purposive sampling dan diperoleh 7 sampel Bank 
Umum Syariah dengan total observasi 35 Bank Umum Syariah. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. 
 
Variabel independen dalam penelitian adalah Deposito Mudharabah yang 
didapatkan dari jumlah Deposito Mudharabah. Profitabilitas yang diproksikan 
dengan Return on Asset (CAR). Kecukupan Modal yang diproksikan dengan 
Capital Adequacy Ratio (CAR). Sedangkan variabel dependennya adalah 
Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil yang didapatkan dari jumlah Pembiayaan 
Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah. 
 
Hasil Uji T menunjukkan bahwa deposito mudharabah berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah. 
Sementara itu, profitabilitas dan kecukupan modal tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah. Sedangkan dari 
hasil Uji F menunjukkan bahwa secara simultan deposito mudharabah, 
profitabilitas, dan kecukupan modal berpengaruh secara bersama-sama terhadap 
pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah. 
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MUHAMMAD ARIEF FAUZI. The Influence of Deposits Mudharabah 
Accumulation, Profitability, and Capital Adequacy on Profit Sharing Financing 
In Sharia Banking. Universitas Negeri Jakarta. 2016 
The purpose of this research is to analyze the influence of deposits mudharabah 
accumulation, profitability, and capital adequacy on profit sharing financing in 
sharia banking. This research uses secondary data from annual report of Sharia 
Bank published by Otoritas Jasa Keuangan on 2011-2015. The techniques used 
for sampling is purposive sampling, hence 7 Sharia Bank with a total sample of 
35 Sharia Bank were obtained. The method used in this research is multiple 
regression analysis. 
 
The independent variables in this research are Deposit Mudharabah which is 
measured by total deposit mudharabah. Profitability which is measured by Return 
on Asset (ROA). Capital Adequacy which is measured by Capital Adequacy Ratio 
(CAR). While the dependent variable is proft sharing financing which is measured 
by totaling of musyarakah financing and mudharabah financing. 
 
T-test results showed that deposits mudharabah has positive influence and 
significant on profit sharing financing in sharia banking. While, profitability and 
capital adequacy were not significantly influence on profit sharing financing in 
sharia banking. While the F-test results showed that deposit mudharabah, 
profitability and capital adequacy have significant influence on profit sharing 
financing in sharia banking. 
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